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VISI DEPDIKNAS
Insan Indonesia cerdas dan kompetitif 2025.
VISI DP2M
Dosen yang cerdas dan kompetitif dalam penelitian
MISI DP2M
Menjadikan dosen yang handal menyusun
proposal, melaksanakan penelitian kompetitif dan
mampu menyebarluaskan hasil kekayaan intelektual
kepada mahasiswa dan masyarakat.
5 KRITERIA CERDAS
1. Mampu menyusun proposal penelitian kompetitif
2. Melaksanakan penelitian secara profesional
3. Mampu menghasilkan kekayaan intelektual (KI)
4. Mampu menyampaikan hasilnya kepada mahasiswa
dan masyarakat
5. Mendiseminasikan dengan cepat, tepat dan inovatif.
MENGAPA DOSEN HARUS
MELAKUKAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT?
(NORMATIF)
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UU 20 tahun 2003 SISDIKNAS, tugas dosen :
1. Mengajar
2. Meneliti
3. Pengabdian kepada masyarakat
MENGAPA DOSEN HARUS
MELAKUKAN PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT?
(SUBSTANTIF)
1. Peningkatan kapasitas intelektual para dosen
2. Pengingkatan kualitas bahan ajar
3. Penerapan IPTEKS dalam rangka modernisasi/
madanisasi masyarakat.
PROGRAM PENELITIAN
No Skim Penelitian Tujuan
1. Dosen Muda/SKW Latihan, Pembinaan bagi dosen
baru.
2. Fundamental Riset Memperkaya body of knowledge
3. Hibah Bersaing Inovasi dan Invensi Ipteks
4. Hibah Pekerti menggalang kerjasama peneliti;
5. Hibah Pascasarjana mutu penelitian di pasca,
interaksi promotor dan
bimbingannya
6. RAPID komersialisasi hasil penelitian
dan pengabdian
7. Hi-Link (baru) Kerjasama PT, Industri, dan
Pemda
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No Skim Kreativitas Tujuan
1. LKIP, LKTM Latihan penulisan karya ilmiah
2. LKTI Latihan penulisan karya ilmiah
3. PIMNAS Arena unjuk kemampuan
mahasiswa
4. Kontes Robot Ajang unjuk karya
5. Kontes Jembatan Ajang unjuk karya
No Program Tujuan
1. Pengelolaan
Kekayaan
Intelektual
Menghimpun hasil
penelitian/pengabdian yang
berpotensi KI
2. Akreditasi Jurnal Memantau dan mengevaluasi
jurnal
3. Buku Ajar Menghimpun hasil
penelitian/pengabdian dlm
buku ajar
4. Penataran dan
Lokakarya
Pelatihan metode penelitian,
KI, Buku Ajar, dllnya.
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
PROGRAM LAINNYA
No Skim Pengabdian Tujuan
1. Penerapan IPTEK
dan Voucer
Latihan, Pembinaan bagi dosen
dalam penerapan IPTEK
2. Voucer Multi
dalam Tahun
Pembinaan dan kerjasama
dengan UKM
3. Unit Jasa Industri
(UJI)
Melatih Dosen dalam Unit
Usaha
4. SIBERMAS Menjalin Kerjasama dengan
PEMDA
5. Pengembangan
Budaya
Kewirausahaan
Bekal sebagai wirausaha
